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¿Por qué surge la Red de Operadores de Talleres 
Populares del INFOP?
La Red de Operadores de Talleres Populares (Red de OTP) surge  
por la necesidad de incorporar de manera activa a los operadores en 
los esfuerzos para fortalecer, ampliar y mejorar la calidad de la oferta 
de formación vocacional para los jóvenes, con un enfoque integral  
y sostenible.
¿Qué organizaciones participan en la facilitación  
de Talleres Populares?
Participan como Operadores de Talleres Populares del INFOP, 
organizaciones e instituciones de desarrollo humano con enfoque 
comunitario y sin fines de lucro (organizaciones no gubernamentales, 
Iglesias) y organizaciones de base comunitaria con personalidad 
jurídica como los patronatos.
¿Qué es un Taller Popular?
Es una modalidad de formación que 
trabaja en alianza con la sociedad civil 
(iglesias, ONG, patronatos, proyectos)  
e instituciones gubernamentales.  
Es una modalidad abierta, flexible  
y desescolarizada, donde el participante 
aprende a su ritmo; es práctica  
y se adapta a las necesidades de la 
población participante. 
El Taller Popular (TP) se establece  
en colonias o barrios identificados 
como zonas de riesgo social o alta 
incidencia de violencia, con el propósito 
de facilitar a la juventud oportunidades 
de capacitación y formación 
ocupacional de forma incluyente.
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Misión
Somos una Red de Operadores 
de Talleres Populares del INFOP, 
que buscamos incidir en políticas 
públicas orientadas a facilitar la 
inserción socio laboral, a través 
de programas alternativos de 
formación técnica profesional, 
integrando a los distintos actores 
del desarrollo (jóvenes, familias, 
OBC, instituciones públicas y 
privadas) respondiendo a las 
demandas y necesidades de la 
población. 
Visión 
Para el 2020, seremos la Red 
de OTP del INFOP reconocida en 
todo el país, que lidera acciones 
de incidencia en políticas 
públicas, mejorando e impulsando 
procesos de formación técnica 
profesional e inserción socio 
laboral, con equidad, calidad, 
transparencia y responsabilidad, 
asegurando la inclusión de jóvenes 
fundamentados en los Derechos 
Humanos.
Objetivos
➊	Coordinar y articular esfuerzos a través de un trabajo en 
Red, que nos permita lograr mejores resultados y mayor 
impacto en el mejoramiento de la calidad de vida de los 
jóvenes mediante generación de ingresos, a través de la 
formación profesional y la inserción laboral.
➋	Incidir de forma permanente para que los distintos actores 
de desarrollo social (jóvenes, familias, OBC, instituciones, 
empresa privada, Gobierno y medios de comunicación)  
valoren y apoyen las iniciativas de formación ocupacional  
y de generación de empleo para jóvenes en exclusión  
social en el país.
¿Qué es la Red de 
Operadores de Talleres 
Populares del INFOP?
La Red de OTP del INFOP es un 
espacio de concertación y de apoyo 
recíproco que busca coordinar 
esfuerzos, recursos, y promover 
el intercambio de experiencias 
relacionadas con el tema de 
formación profesional, empleabilidad 
y otros temas afines de desarrollo 
social como una herramienta para 
mejorar la calidad de vida de jóvenes 
y familias en riesgo social. 
Ejes temáticos
➊	Capacitación
➋	Comunicación
➌	Alianzas estratégicas
➍	Investigación
➎	Monitoreo y evaluación
Estructura de coordinación de la Red
Parroquia Nuestra 
Señora de la Visitación
Sector Nueva Suyapa, Tegucigalpa
Laura Sierra Andino 
María Magdalena Solórzano
lasier83@yahoo.com
9643-3634 / 2229-0959
Instituto Salesiano 
Parroquia María 
Auxiliadora
Zona de Las Ayestas, Campo Cielo  
y 21 colonias aledañas, Comayagüela
Padre Foxther  
Claudia Vásquez
leo.pe@libexo.it 
claudisfdb@hotmail.com 
jhennybljeny@yahoo.com
2223-4543 / 9701-2908 /  
9952-7529
Taller Popular  
Nueva Capital 
Col. Nueva Capital, Comayagüela
Padre Alexis Melgar 
Fray Alexis Zúniga
archimelgar@yahoo.com
9617-3795
Fundación Cristo  
del Picacho
Colonia Divina Providencia en el Valle 
de Amarateca, Nueva Galilea de la 
Ciudad de Comayagüela
Ing. Olmedo Rivera  
Norma Landaverry
fcristop@yahoo.com
2235-8093 / 2235-8127
Unidad de Talleres 
Populares del INFOP
4to piso, edificio administrativo del 
INFOP en Miraflores, Tegucigalpa
Claudina Riera 
Diego Turcios
claudinariera@infop.hn 
diegoturcios@infop.hn
9911-8809 / 3242-3002
 Patronato La Bodega 
Municipio de Santa Ana, Francisco 
Morazán
Carlos Brunel Ávila 
Edwin Alexander Avilés
carlosbrunelavila@yahoo.com 
edwinalexanderavilezzeron@yahoo.com
9868-3208 / 9832-4653 /  
9513-3309
Parroquia San Juan 
Bautista 
Col. Kennedy, Tegucigalpa
Juan Francisco Sánchez 
Guadalupe M. García
Clarizacruz23@yahoo.es
2213-2727 / 3363-8631
Proyecto Ampliando 
Oportunidades (PAO) 
Sector San Francisco y Ramón 
Amaya Amador, Comayagüela
Glenda Hernández 
Ismary Padilla Irías
ismary.padilla@yahoo.com 
glenda.hernandez@cruzroja.org.hn
2237-1800 / 3148-0471 /  
9604-1620
Asociación Compartir 
con la niñez de 
Honduras
Colonias Villa Nueva, Nueva Suyapa  
y Los Pinos, Tegucigalpa
Rosa María Nieto 
Aníbal David Almendares
romani0618@yahoo.es 
anibalalmendares@yahoo.es 
compartir@compartirhonduras.org
2239-2587 / 2239-3683 / 2231-
0155
Save the Children 
Honduras
Sector Villafranca, Comayagüela  
y sector San Miguel, Tegucigalpa
Ligia M. Mencía 
Evelyn Mendoza
ligiamencia@savethechildrenhonduras.org 
Evelynmendoza16@hotmail.com
9997-5223 / 9826-3923
Visión Mundial
Col. San Miguel, Tegucigalpa
Flor Ramos 
Karla Suyapa Valladares
Kvalladares07@yahoo.com
9452-7475 / 2221-5863
Iglesia Católica 
Parroquia Virgen  
de la Paz
Complejo Ramón Amaya Amador, 
al norte del anillo periférico, 
Comayagüela
Hermana Edelma Elizabeth Cardona 
Lidia Roviera
Cardonalopez3@yahoo.com 
lidiarovira@hotmail.com
9689-5619 / 8533-8334
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Asociación CESAL / 
Divina Providencia
Valle de Amarateca
Gilberto Granados 
Eloísa Muela
ggranados@cesal.org 
emuela@cesal.org
3253-4885 / 9586-0126
Instituto Técnico 
Vocacional  
Fray Casimiro Cipher
Campamento, Olancho
José Nelson Rodríguez 
Oneyda Patricia Molina
josenelsonrodr@yahoo.com
2789-0750 / 9886-4045 /  
3397-2809
Parroquia Santos 
Mártires 
Santa María del Camino,  
Comayagua
José del Cid Macías 
Fray Francisco Mauricio Espinoza
Frayfrancoes29@hotmail.com 
piedadcerrato@hotmail.com
2727-6944 / 9921-9869 /  
2272-9070
Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen
32 comunidades del área rural  
y 11 colonias en la zona de Cofradía, 
Cortés
Yoselin Lolita Martínez Laínez
Joselin14mar@hotmail.com
2672-1221 / 8784-4408
Fundacón Unidos  
por la Vida
San Pedro Sula, Cortés
René Corea Molina 
Alma Iris Rivas
renecoreamolina@yahoo.com 
almairisrivas@hotmail.com
2540-2657 / 3267-5436 /  
3267-4608
	  
	  
Fundación Nacional 
para el Desarrollo  
de Honduras
Puerto Cortés, Choloma, San Pedro 
Sula, La Lima, Cofradía 
Isela Vindel 
Juan Carlos Valenzuela
ivindel@funadeh.org 
jcmorales@funadeh.org
2565-8868 / 9451-1808
TP Ministerio Cristo  
es la Roca
Col. San Juan, Sector de 
Chamelecón, San Pedro Sula 
Lourdes Verónica Henríquez 
Fredy René Paredes
Pastoralourdes14qyahoo.com 
Fredyparedes6337@hotmail.com
3381-3701 / 3381-4808
Children International 
Honduras
San Pedro Sula, El Milagro, 
Villanueva, Vida Nueva, Copán 
Ruinas, Las Minas,  
El Progreso y Santa Rita
Guadalupe Mejía 
Melvin Díaz
director@sps-children.org.hn
3397-9515
Centro de Promoción 
Social María Auxiliadora
Colonia Sandoval Sorto,  
San Pedro Sula, Cortés
Sor Teresa Siguense
2559-5896
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